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Sumber tercemar
Bekalan air mentah di Selangor didap~tidak sesuai untuk digunakan
KUALA LUMPUR: Ke-
banyakansungaidi Se-
langor yang menjadi
sumberutamabekalan
airmentahdidapatitercemar
dan berpotensimenjadian-
camanseriuskepadakeper-
luanasasyangamatpenting
ini jika tidak ditangani,se-
orang ahli sains memberi
amaransemalam.
Ketua Unit Permodelan
Alam Sekitar,PusatPenye-
lidikan Forensik Alam Se-
kitar (ENFORCE) Univer-
siti Putra Malaysia,Dr Ha-
fizan Juahir berkata,baha-
gianairbersihdi sungai-su-
ngai ini semakin pendek
akibat aktiviti guna tanah
yang terlalu tinggi, teruta-
ma pembangunankawasan
perumahan.
Sebagai contoh, beliau
mendedahkanpanjang Su-
ngaiLangat,sungaiutamadi
antarabeberapasungaidiSe-
langoryangmenjadisumber
air mentah"ialah 149.3km
tetapibahagianairbersihha-
nya tinggal 49.3km sahaja
manakalaselebihnyalOOkm
"Empangan hanya
air untuk tujuan
ra"{atan sebe/um
kita beka/kan
kepada pengguna
akhir seperti kita
semua, pengguna
domestik atau
perindustrian"
>DrHafizanJuahir
sudahtercemar.
Dalam satu temu ramah
dengan Bernama, Hafizan
berkata, pencemaran su-
ngai dikategorikankepada
empatkelas iaitu 1 dan 2
belum tercemar,manakala
3 dan 4 tercemar secara
serius.
"SepanjanglOOkmSungai
Langatsudahmasukdalam
kelas 3, 4. Jika kualiti air
sungailebih teruk daripada
ini, ia sudah dikira sungai
mati,"katanya.
Hafizan menjelaskanda-
ta-data ini adalah terkini
yangdiperoleholeh pelajar
beliau yang membuatper-
sembahanpenemuanmere-
ka mengenaikeadaanSu-
ngaiLangathanyatiga hari
lalu.
Beliau berkatadi daerah
Hu.lu Langat kini keadaan
semakinmeruncingdanme-
ngancamsungaiakibatter-
lalu banyak pembangunan
terutamakondominium,ru-
mah-rumahkedai dan pe-
ningkatan populasi yang
memberiimpaknegatifter-
hadapkualiti air akibatair
cucian, sisa-sisa domestik
dansampahyangmasukda-
lamsungai.
"Sayaadalahahlisainsdan
penyelidik. Saya bercakap
berdasarkanfaktamengenai
kualiti air. Sayalihat secara
terperinci setiapparameter
kualiti air atau pun trend
indeks kuailiti air. Jadi
kuantiti air yangbersih sa-
haja pun tinggal sikit sa-
haja,"tambahbeliau.
Hafizan berkata, ramai
orangterkeliruapabilaber-
cakapmengenaisumberair
kononnyanegarayangkerap
hujan untuk mengisiempa-
ngansepertidi Malaysiati-
dak perlu bimbangtentang
sumberair.
"Empanganhanyaair un-
tuk tujuanrawatansebelum
kita bekalkankepadapeng-
guna akhir sepertikita se-
mua, pengguna domestik
atau perindustrian. Tetapi
sumberair daripadaini tadi
perlukitatelitidaripadama-
na datangsumberair ini.
Sumberair ini datangda-
ripadasungai.
"Kalau nak mengharapkan
hujan,memangjumlah hu-
jan kita tinggitetapiia jauh
daripadamencukupidengan
keadaanpemba~gunanyang
pesat,pertambahandan pe-
ningkatan dalam populasi.
Tidak dapattidak, permin-
taanbekalanair bersihdan
air terawatterusmeningkat
dari semasake semasa,"ka-
tanya.-Bernama
